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Amanda Putri Ramadanty, 2017: Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Variabilitas 
Persediaan, dan Margin Laba Kotor terhadap Pemilihan Metode Penilaian 
Persediaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 
Periode 2013-2015). Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 
variabilitas persediaan dan margin laba kotor terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dalam penelitian ini, 
maka didapatkan 231 jumlah observasi selama 3 tahun. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi logistik untuk menguji ketiga hipotesis 
dengan tingkat signifikansi 5% dan menggunakan SPSS Version 24. 
 Berdasarkan uji hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dan margin laba kotor 
berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan 
variabilitas persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan. 
 Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan variabel 
independen kepemilikan manajerial, variabilitas persediaan dan margin laba kotor. 
Selain itu, peneliti membatasi sampel perusahaan dengan menggunakan 
perusahaan manufaktur selama 3 tahun periode pengamatan. 
 Saran untuk penelitian ini, diharapkan dapat menambah variabel 
independen lainnya seperti variabilitas harga pokok penjualan, leverage, ukuran 
perusahaan, intensitas persediaan, variabilitas laba akuntansi, rasio lancar dan 
sebagainya. Serta menambahkan sampel perusahaan perdagangan. Kemudian, 
menambahkan periode pengamatan agar memperoleh hasil yang akurat.  
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Amanda Putri Ramadanty, 2017: The Effect of Managerial Ownership, Inventory 
Variability and Gross Profit Margin to The Selection of Inventory Valuation 
Methods (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in The Indonesian 
Stock Exchange Period 2013-2015). 
 This research aims to examine the effect of managerial ownership, 
inventory variability, and gross profit margin to the selection of inventory 
valuation methods. This research used secondary data with the population of all 
companies listed in the Indonesian Stock Exchange period 2013-2015. While the 
sampling method used was purposive sampling method, which is overall 231 
observation choosen. This research used logistic regression analysis method to 
test the hypothesis at 5% significant and using SPSS Version 24. 
 From the analysis performed in this research, it can be concluded that 
managerial ownership and gross profit margin has a influence to the selection of 
inventory valuation methods. While inventory variability have not influence to the 
selection of inventory valuation methods. 
Limitations of this study are researchers using only independent variables 
of managerial ownership, inventory variability and gross profit margin. In 
addition, researchers restricted the sample of firms by using manufacturing firms 
during the three year observation period. 
Suggestions for this research are expected to add other independent 
variables such as variability of cost of goods sold, leverage, firm size, inventory 
intensity, accountability profit variability, current ratio and others. As well as 
adding a sample trading company. Then, add the observation period to get 
accurate results. 
 
Keywords: Managerial Ownership, Inventory Variability, Gross Profit Margin, 
and The Selection of Inventory Valuation Methods.  
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